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Amsterdam, The Netherlands 
[n the table below, I present a near-complete set of Dutch words that consist of tautonyms to 
which have been added a single letter, either in front, in the middle, or behind. A few of the 
words (italicized) can be used either in the first or third column. Koekoek and wouwouw are bird 
names. -
A aanstanst averdraverd alfalfa 
B benen uitbuit kwekweb 
C cliplip hotelschotels bebec 
D denderender uurduur tentend 
E entente renderend barbare 
F fruitruit lesfles ververf 
G greasras aangaan tinting 
H hamam echec jajah 
I inging-I • Barbari genger 
J • • beriberij Jetsets eSJes 
K kaekoek trucktruc totok 
L lestest inklink memel 
M menen aanmaan rna/maim 
N nakak veenvee genegenen 
0 ordered verover cacao 
P patat overpover nanap 
Q queue uitquit bbq 
R renderender echtrecht peper 
S • • sJongeJonge tegenstegen ververs 
T tenderender overtover talentalent 
U uitsits renuren Papau 
V verkerk luchtvlucht XXV 
W wendend • • mwm wauwauw 
X Manxman 
lJ .. vervenJ 
Z zendend 
